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SISSEJUHATUS 
 
Minu loov-praktiline lõputöö on koosseisupõhine komponeerimine, milles soovin läbi 
originaalmuusika kirjutamise leida erinevaid helikõlasid, mida trummar ja kitarrist suudavad 
koos luua. Sissejuhatuses seletan mõttekäiku, kuidas jõudsin antud uurimuse teemani ning miks 
just selle valisin.  
 
Kontserti kontseptsiooni välja töötama hakates, oli esimesekmõtteks anda soolokontsert. Soolo, 
kui selline, on vaidlusi tekitav erinevates stiilides ja valdkondades ning sõna „soolo“ definitsioon 
on erinev klassikalises- ja jazzmuusikas.  
„Soolo on üksiku esineja etteaste. Muusikas tähendab soolo üksi laulmist, pillimängu, jne. Soolo 
võib olla iseseisev muusikateos, selle eraldiseisev osa või ka lõik muusikateosest, kus domineerib 
üks esineja (solist). Soolo ajal teised esinejad vaikivad või saadavad solisti 
minimaalselt.“(Vikipedia) 
Sellise konseptsiooniga jääks soolokontsert ebamääraseks. Minu ideeks oli olla laval üksi, koos 
oma hääle ja kitarriga. Ingliskeelne termin singer-songwriter (muusik, kes on üheaegselt nii 
laulusõnade, kui ka muusika autor ja esitaja ) võiks olla kõige lähedasem termin iseloomustamaks 
minu esimest diplomikontserdi ideed.  
 
Teiseks kontserdi ideeks sai ansambel Paabel koosseisus Arno Tamm (kitarr, eestlaul), Sandra 
Sillamaa (eesti torupill, sopransaksofon, eestlaul), Tanel Kadalipp (kontrabass), Tõnu Tubli 
(trummid, cajon) ja mina - Erko Niit (elektrikitarr, akustiline kitarr). Ansambel Paabel sai alguse 
2007. aasta aprillis ja tegutseb veel praegugi. Selle aja jooksul on pärimusmuusika mind nii palju 
mõjutanud, et et tundus mõistlik ka oma diplomikontsert selles koosseisus esitada. 
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Kuid läbivat konseptsiooni sellest ei sündinud, kuna oma erialalt ei ole ma mitte pärimusmuusik, 
vaid  jazzmuusik ning sarnast ideed on juba kasutanud Arno Tamm ja Sandra Sillamaa oma 
diplomikontsertidel, millest tulenevalt polnud see idee minu jaoks enam piisavalt originaalne ja 
hariv (kuna olen ise Paabeli liige). 
 
Neljandal kursusel Raul Söödi aranžeerimistundides sündis kolmas idee – kompositsiooni ja 
aranžeerimise lõpukontsert. Nendes tundides sain suures koguses uut infot nii muusika 
kirjutamise kui ka erinevatele koosseisudele ning instrumentidele muusika seadmise osas. 
Aranžeerimine II loengute koosseisuks oli klaveritrio ja puhkpillid ( klaver, bass, trummid, 
trompet, tromboon, alt- tenor- ja baritonsaksofon). Mitte ainult aranžeerimise loengutes,  vaid ka 
Raul Söödi ansamblitundides oli viimasel kahel aastal töö suunatud pigem kompositsioonile ja 
originaalloomingule. Sellel ajal sai kirjutatud erinevat muusikat sellistele huvitavatele 
koosseisudele nagu nt kaks trummarit, bass, kaks kitarri, vokaal ja trompet; nt kolm kitarri, kaks 
vokaali ja trummid; nt kolm kitarri, ja trummid. Sellised uued huvitavad koosseisud inspireerisid 
mind ja tekkis soov peale neid loenguid kirjutada muusikat koosseisupõhise kontserdi tarbeks. 
 
Koosseisupõhisest kontserdi mõttest sai alguse minu diplomikontserdi lõplik konseptsioon, 
milleks sai duo - trumm ja kitarr. Kõigis neis neljas idees on olnud läbivaks üks kindel joon -  
originaalkopositsioonid ehk minu enda poolt kirjutatud muusika. Juba enne, kui astusin TÜVKA 
jazzmuusika osakonda kitarri erialale, köitis mind selline kooslus nagu „duo“. Kuressaare 
Muusikakoolis Tiit Pauluse juures kitarri õppides sain esimesel aastal individuaaltunde, kuni 
õpetaja soovitas mul ühe teise kitarriõpilasega koos tunnis käima hakata. Hiljem tekkis erinevaid 
duo koosseise veel: näiteks Mai Jõgiga, kus tema mängis basskitarri ja laulis ning mina mängisin 
kitarri ja laulsin.  
Sarnasel teemal on TÜVKAs kaitstud loov-praktiline lõputöö „Duod“ (2011), mille autoriks 
Maarja Soomre. Tema aga lahkas enda töös „duot“, kui üldist terminit ja koosseisu. Oma 
diplomikontserdil  oli Maarja vokalistina püsiv osa duost ning teised liikmed varieerusid 
helikunstnikust pianistini. 
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Alustades õpinguid TÜVKAs hakkasin koos musitseerima Laura Junsoniga, kellega siiani 
tegutseme koos tegevmuusikutena ning oleme ka plaadi välja andnud. Trummar Tõnu Tubliga 
olen jõudnud välja diplomikontserdini.  
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1. KITARRI JA TRUMMI KOOSMÄNGUST 
 
Järgnevas peatükis uurin nelja erinevat kooslust, kus kasutatakse ainult kitarri ja trummi. 
Eesmärgiks on leida erinevaid võimalusi, kuidas ja milliste vahenditega saavad trummid ja kitarr 
koos duona eksiteerida ning uurida, milliseid tehnikaid ja võimalusi on seal juures kasutatud.  
Trummi ja kitarri duosid lähemalt uurides selgus, et kitarri ja trummi koosmängu pole 
improvisatsioonilises muusikas väga palju lindistatud. On salvestatud küll selliseid duosid nagu 
kitarr ja kontrabass, Pat Metheny ja Charlie Haden „Beyond the Missouri Sky“ (1997), klaver ja 
trummid, Grupa Janke Randalu „Live“ (2008) jne, kuid ainult kitarri ja trummi koosmängu on 
õhtumaises muusikas vähe. Siiski on lindistatud häid kontserte ja plaate ning antud lõigus 
proovingi lahata enda jaoks nelja oluliseimat sellist kooslust improvisatsioonilises muusikas. 
Lääneliku muusikaga parralleelselt  analüüsin ka üht idamaist kooslust.  
 
1.1 Ravi Shankar & Alla Rakha – Raga Jogeshwari (1980) 
 
Idamaises muusikas on üheks trummilaadseks instrumendiks tablad ja kitarrilaadseks sitar. Minu 
andmed idamaisest muusikast pärinevad aastast 1980, mil tuli välja plaat nimega Raga 
Jogeshwari, kus musitseerivad koos Ravi Shankar sitaril ja Alla Rahka tabladel. Et antud 
muusika stiilist rohkem aru saada, pidasin vajalikuks uurida eelnevalt India klassikalise muusika 
ajalugu ja esteetikat (Courtney 2012). 
Ravi Shankar on 1920. aastal sündinud India klassikaline muusik, keda peetakse oma aja üheks 
parimaks sitarimängijaks ja heliloojaks ning Alla Rakha oli 1919. aastal sündinud tablamängija, 
kes tegi enim koostööd Ravi Shankariga.  
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Antud plaat „Raga Jogshwari“ on kirjutatud Ravi Shankari poolt tellimuse korras spetsiaalselt 
selle lindistuse tarvis. Teose eestikeelne nimetus on „Hommiku Raga“ . Plaat algab rubatos 
esitatava sitari improvisatsiooniga, mille nimeks on Alap. 
 Ravi Shankar mängib alguses sitari madalas registris, mis tema väitel aitab paremini kuulajaini 
jõuda. Seda kuulates tundub, et moduleeritakse väga palju. India klassikalises muusikas aga ei 
eksiteeri helistikke ega modulatsioone. India klassikalises muusikas on laadid, mis sisaldavad 
kromatisme (Courtney 2012). Palju esineb glissandosid ja tremolo kõlasid, mis Ravi Shankari 
arvates pidavat ka muusika muutma kuulajaile ligitõmbavamaks. Kogu selle osa vältel hoiab 
sitarimäng energiat üleval, kuid ei lase nootide rohkusel liigselt segama hakata. Osa lõpu poole 
läheb muusika kõrgemasse registrisse ning glissandode ja tremolote sagedus tiheneb. Järgmine 
osa on pisut rütmilisem ning kiirem. Tablad ei ole siiani muusikalise materjali sekkunud. 
Sitarimängus kõlab rohkem akorde ja esmalt tunduvat kindlat helistikku, mis sama kiirelt 
kallutatakse mujale. Mida osa edasi, seda intensiivsemaks ja kiiremaks muutub muusika. Tekib 
esimest korda kindla tempo tunnetus. Lugu on nüüdseks kestnud juba 14 minutit ja intensiivsus 
alles tõuseb. Intensiivsuse tipp kestab umbes minut ning Ravi Shankar toob muusika tagasi tema 
algstaadiumi - vaikusesse.  
Plaadi teine pool algab sama motiiviga, millega esimene, kuid nüüd liituvad sitarile ka tablad ja 
Ravi Shakar ja Alla Rakha saavad koos mängima hakata. Muusikale antakse aega areneda. 
Tablad tulevad vaikselt sisse rubatos erinevate rütmiliste meloodiatega ning on kuulda arenevat 
tempot. Lühikeste ja kiirete fraasidega annab Alla Rakha tunda, et uus muusikaline materjal on 
tulemas, viitab juba tulevale osale. Tekivad kidlamad rütmilised faktuurid ja meloodia motiivid 
muutuvad selgemaks ning agressiivsemaks. Tempo ja intensiivsus aina tõusevad. Lõpuks 
muutuvad motiivid lihtsaks, tempo kiiremaks ja muusika valjemaks. Viimase osa lõpus jõuavad 
Ravi Shakar ja Alla Rakha ühe rütmilise motiivini 4+4+2+2, millega viiakse energia veelgi 
ülesse. Numbrid tähendavad antud kontekstis motiivis sisalduvate löökide arvu. Väga selget 
motiivi saab kuulda alles teose lõpus, Ravi Shankar ja Alla Rakha mängivad umbes 4 korda seda 
motiivi väga selgelt ning sellega lõpeb lugu.  
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1.2 Pat Metheny & Antonio Sanchez – Go Get It, Live (2002) 
 
Pat Metheny ja Antonio Sanchez’i versioon Metheny enda palast „(Go) Get It“ on tegelikult 
erandlik. Loo trio versioon on aastast 2000 ning albumilt „Trio 99-00“, kus peale Pat Metheny 
teevad kaasa kontrabassimängija Larry Grenadier ja trummar Bill Stewart. Aastal 2002 tegi 
Metheny oma kontsertdil üllatusena sellest palast trummi ja kitarri duo - versiooni.  
Just selle pala tegid minu jaoks huvitavaks tempo ning puhas, ilma efektideta kõlavärv. Nii 
Metheny kui Sanchez on mõlemad tuntud oma tehnilisuse poolest ning selles loos näitavad nad 
seda palju ning hästi välja. Antud pala teema A osa koosneb 12 taktist ning dominant akordidest. 
B osa koosneb 6 taktilise laiendusega A osast. Kuna teemat mängitakse umbes tempos 300 bpm 
(beats per minute – lööke minutis) siis saab teema läbi mõnekümne sekundiga. Soolovormi 
mängivad Metheny ja Sanchez edasi 12 taktilisele bluusi vormile, milles on endiselt raske vormi 
liikumist jälgida, kuid mitte võimatu. Teemas mängivad meloodiat trummar ja kitarrist koos. 
Sanchez küll vaid rütmilist faktuuri, kuid seegi kõlab tema mängus väga meloodiliselt. Soolo 
vormis mängitakse koos väga meloodiliselt ning samas ka harmooniliselt. Kuna järgnevuseks on 
bluus, on seda hea jälgida ja Metheny improviseerib väga selgelt läbi harmoonia. Harmoonia 
instrumendi puudumise tõttu suunasin just tähelepanu akordide liikumisele ning sellest läbi 
mängimisele. Järelikult saab harmooniat mängida ka ilma harmooniat mängimata, juhatada seda 
meloodiaga.  
Lugu ei kesta väga kaua ja Metheny ja Sanchez mängivad lõpus koos teemat. Olenemata pala 
kiirest tempost ei langenud see loo kestel sugugi, mis enda praktikas tahab vastupidist tõestada. 
Pala oli selge, puhas ning kiire.  
 
Pat Metheny on teinud erinevaid projekte, alustades sooloplaatidest lõpetades 
sümfooniaorkestritega, kuid ei ole minu andmetekohaselt veel teinud trummi ja kitarri duo - 
plaati. Selle võiks „suurmeister“ küll ära teha. Vastavalt palalt sain inspiratsiooni kirjutada lugu, 
milles ei oleks kasutatud looperit, ega erilisi muid kitarri loomulikku tämbrit moonutavaid efekte.  
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1.3 Wolfgang Muthspiel & Brian Blade – Friendly Travelers (2007) 
 
Wolfgang Muthspiel (kitarr) ja Brian Blade (trummid) on koos mänginud juba väga pikka aega.  
Aastast 2006, kui nad mängisid koos Baltic Jazz Festivalil, sai alguse nende duo „Friendly 
Travelers“ 2007, mis pälvis väga suure heakskiidu nii kaasmuusikute kui ka kriitikute poolt. Nii 
suurt ja head vastukaja ei olnud varem saanud ükski trummi- ja kitarriduo. Enne kui mina sain 
selle plaadi enda isiklikku plaadikogusse soetasin, kuulasin seda interneti vahendusel ning mind 
köitis just selline Muthspiel’i duo – konseptsioon. Kitarrist Wolfgang Muthspiel kasutab palju 
looper’it ja oktavi pedaali, mis annavad sellele koosseisule erilise nüansi. Plaat algab Wolfgang 
Muthspieli looga „Gnadenwald“, mis on kui maal. 
 Selles konkreetses palas salvestab ta looper’isse akordide arpedžo, mis jätkub terve esimese osa. 
Sinna peale lisandub teema, mis esimesel korral on ühehäälne ning teisel korral mängib ta 
meloodiat kaasa kaks oktavit alt poolt (kitarril esimesel ja kuuendal keelel). See annab värske ja 
natuke ka bassi ning kitarri koosmängu kõlavärvi. Brian Blade, kes on tuntuks saanud maailmas 
oma meloodilise trummimänguga, tõestab seda ka sellel plaadil. Tema trummimäng on 
meloodiline nagu laul ning seetõttu mängib ta väga palju kitarri meloodiaid kaasa, mis omakorda 
annab juurde erilise helipildi. Loo teises osas tõmmatakse pala intensiivsus maha ning järgneb 
veelgi laulvam, kuid harmooniliselt keerulisem osa, kus trummid jällegi artikuleerivad meloodiat. 
Uue värvina toovad nad sisse vokaali. Mõlemad - nii Wolfgang Muthspiel kui ka Brian Blade 
näitavad oma vokaalseid oskusi. Nende hääled kõlavad lauldes nagu instrumendid ja see annab 
nende muusikale veel sügavama kõla. Jätkub esimese osa arpedžo kordusega, kuhu Muthspiel 
mängib oktavi pedaaliga peale väga meloodilise bassiliini ning algab kitarrisoolo. Peale soolot 
tuleb tagasi esimese osa meloodia ning lugu lõppeb rahuliku, mõtiskleva ja laulva tooniga. Minu 
jaoks võikski just see Austria küla nimega lugu võtta selle plaadi kokku.  
Plaadil on ka teistsuguse ilmega lugusid, kuigi olles plaati korduvalt kuulanud, sai minu jaoks 
inspiratsiooniallikaks just see lugu. Antud salvestus oli võibolla suurimaks mõjutajaks tegemaks 
diplomikontserdiks trummi- ja kitarriduot. Sealt sain ka julgust kasutada ka looperit.  
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1.4 Mike Moreno & Rodney Green – Live at Smalls (2010) 
 
Antud kontserti kuulasin jazziklubi „Smalls“ koduleheküljelt. Varasemalt sai seal lindistatud 
muusikat kuulata ilma kuhugi registreerumata. Nüüd on see aga muutunud ning Mike Moreno ja 
Rodney Green’i duo kontserdi kuulamiseks pean end seal kasutajaks registreerima.  
See kontsert on minu jaoks väga oluline, kuna terve kontserdi aja ei kasuta kitarrist Mike Moreno 
ühtegi loopimise võimalust.  Mängivad koos vaid trummid ja kitarr, millele on lisatud natuke 
kaja. Selline helikeel kõlab puhtalt ja vabastavalt. Mike Moreno on noor Ameerikast pärit 
kitarrist, kes on juba mänginud selliste suurte jazzaristidega nagu Joshua Redman, Kenny Garrett, 
Wynton Marshalis jne. Ta kirjutab palju originaalmuusikat ja on seda salvestanud omanimelisele 
plaadile „Between the Lines“.  
Rodney Green on samuti Ameerika päritolu trummar, kes hakkas trumme mängima, kui oli 3 
aastane. Nüüdseks on ta teinud endale nime jazzmuusikas ning on mänginud selliste tuntud 
artistidega, nagu Christian McBride, Greg Osby, Joe Henderson, Benny Green, Tom Harrell, 
Mulgrew Miller jne.  
 
Peale käesolevas töös käsitletava lindistuse pole Mike Moreno ja Rodney Green minu andmetel 
varem koos mänginud, või puudub sellest meediakajastus ja seega minul sellele ligipääs. Antud 
kontserdil mängivad muusikud valdavalt Mike Moreno lugusid, kuid esineb ka teiste autorite 
lugusid. Lindistuse juures jääb kõrva see, et kitarrist ei kasuta eriti kitarri loomulikku kõla 
moonutavaid efekte. Trummi- ja kitarriduo helikeel tuleb väga hästi välja. Kompositsioonide 
juures kasutavad nad palju rubatot, kus puudub kindel rütmiline faktuur. See on küll olemas, kuid 
peidetud kujul. See annab võimaluse trummidel mängida meloodiat, mida Rodney Green ka teeb. 
Muusikas on palju kasutatud trummitaldrikuid, mis jällegi toetavad meloodilist trummimängu. 
Kontsert kestab umbes 50 minutit. Selle aja vältel kasutavad muusikud erinevaid taktimõõte ja 
temposid, alustades ballaadist ja lõpetades väga kiirete jazzilike lugudega. Mike Moreno tehniline 
kitarrimäng tuleb duot mängides veelgi rohkem välja ja ta saab rohkem ning vabamalt tegeleda 
kitarri, kui eneseväljendusvahendiga.  
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Trummar annab kitarristile väga palju ruumi soleerimiseks. Muusikas on palju pause ja 
hingamisi, mis tundub olevat nendelik helikeel. Kuigi muusikud mängisid antud kontserti koos 
esimest korda, kõlas see, nagu nad oleksid koos mänginud aastaid. See tuleb kindlasti 
professionaalsusest ja heast pillimänguoskusest. Antud duo kõla on puhas ja heakõlaline ning 
muusikas on ruumi pausidele. Kitarrimäng on võibolla rohkem omas loomulikus olekus, kuid 
trummar peab kindlasti natuke teisiti mõtlema. Mulle tundub, et trummar Rodney Green on 
vahetanud trummid meloodia instrumendi vastu, arvastavasti ka seetõttu kõlavad trummid koos 
kitarriga nii loomulikult. Kindlasti on suur osa ka vastavatel kompositsioonidel, mida mängitakse 
ning muusikutes endis.  
 
Antud nelja duo koosluse aluselt püüdsin leida erinevaid helikeeli ja võimalusi, kuidas saavad 
trummid ja kitarr muusikas koos eksiteerida ning mis on need võimalused.  
Kui Ravi Shankar ja Alla Rakha suutsid aastal 1980 viia oma muusikaga inimesi reisile India 
muusika esteetikasse, siis teised kolm kuulatud ja analüüsitud kooslust tegid seda rohkem 
läänelikus muusikas. Shankar ja Rakha suutsid oma muusikaga kuulajat ehk mind hoida nö „peo 
peal“. Nad ei lasknud muutuda kvaliteedil kvantiteediks, mis tihti minul kui noorel muusikul 
samastuvad. Nende muusikaline materjal tundus lihtne ja loogiline, kuid seda kõike kindlat 
reeglistikku jälgides. Pat Metheny ja Antonio Sancheze duo ei lasknud tempol liiga alla langeda 
ning see põhjendas mulle, et kvantiteet ja kvaliteet saavad ka koos eksisteerida. Wolfgang 
Muthspiel ja Brian Blade olid mulle isiklikust vaatepunktist kõige hingelähedasemad, kuna 
muusikast kostus euroopalikku ja natuke  ka põhjamaist helikeelt, kuigi Muthspiel on Austriast 
pärit. Siiski kostub sealt kompositsiooniliselt midagi minu käekirjale sarnast. Mike Moreno ja 
Rodney Green andsid teada, et ka duona saab jazzmuusikat presenteerida. Mike Moreno 
kompositsioonides oli kuulda veidi euroopalikku helikeelt. Olgugi et tema, kui kitarrist ei kasuta 
loopimise tehnikat, ei jää tema konseptsioon muusikaliselt alla Wolfgang Muthspieli ja Brian 
Bladei omale. Need on erinevad ja seetõttu ma proovingi leida eelnenud artistidelt nendele 
iseäralikku helikeelt, et sellest õppida ning teha omasid järeldusi. 
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2. KONSTERDIL ESITATAVAD PALAD 
 
Kontserdil esitatavad palad on kirjutatud antud diplomikontserdiks, välja arvatud „Lugu nr 5“, 
mille esialgne idee sai alguse eelmisel aastal 2011 minu eriala eksami eelsel perioodil. Paladel ei 
ole pealkirju sellepärast, et mitte tekitada inimestes eelarvamusi lugude kohta nende nimedest 
tulenevalt. Kui on ainult muusika, siis on minul isiklikult lihtsam kuulata ning teha omasid 
järeldusi. Instrumentaallugudele nimede panemine ilma suurema dramaturgiata on tihti liigne. 
Minu arvamus on, et muusika räägib enda eest  ja kõike ei saagi sõnadesse panna.  
Praegune konseptsioon on 5 lugu, 2 meest ja 1 kontsert. Kõikide palade sündimisel on mõjutajad 
minu ümber olevad inimesed ja igal palal on ka oma kindel põhjus, miks sai just selline pala 
kirjutatud.  
Lugude analüüs on samas järjekorras kontserdil esitatud lugude järjekorraga. Antud punktis 
lahkan kontserdil esitavate palade vorme, harmooniaid ja konseptsioone. Lisades toon välja ka 
lugude noodid ning erinevad joonistused ja graafikud, mis aitasid vastavaid palasid paremini 
mõista ja õppida.  
 
2.1 Lugu nr 1 
 
Vastava pala (lisa 1) kirjutamise aeg ei ole võrdeline kavas esineva järjekorraga. Esimeseks looks 
sai kontserdil just see lugu. Emotsionaalsel tasandil on „Lugu nr 1“ mängimiseks vaja 
maksimaalset kohalolekut. Kohaloleku all mõtlen ma mitte kohal viibimist, vaid vaimset 
muusikas olekut. Kuna loo esimesel poolel ei ole kindlat tempot (tempo küll on aga see liigub 
rubatos), on vaja esimesest sekundist alates tunda muusikat koos. Oma kogemustest võin väita, et  
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mõnda pala saab mängida ilma, et Sa teaks, millest lugu on ja kuhu ta peab viima ning publik ei 
pruugi sellest arugi saada – paraku vastavat teost nii esitada ei saa.  
Loo esimene pool ehk A ja B osa on kirjutatud vahelduvates taktimõõtudes. Seda sellepärast, et 
teose fraasiline tunnetus säiliks. Iga komaga eraldatud osa on omaette lause, mille järel on väike 
paus. Loo konseptsiooniks oli Ben Monder’lik (Ben Monderi kodulehekülg) akordide liikumine, 
kus vahest ei ole oluline akordi täielik nimetus. Üritasin ühest lihtsast akordist lahti harutada nii 
palju kui võimalik. Esimesena panin akordi liikuma arpedžona, siis jätsin seal enda jaoks 
ebaolulised noodid ära ning nendes, mis alles jäid, moodustasin arpedžo alumistest nootidest 
bassiliikumise ja ülemisest meloodia. Kui need kokku mängida tekibki selline voolav liikumine, 
kus on kõik oluline sees. Kuigi taktimõõdud on keerulised, nt 14/8, 11/8, 8/8, 7/8 ja 5/8, oleks 
võinud loo kirja panna ka ilma taktijoonteta, kuid pidasin neid siiski vajalikuks. Lugu algab A 
osaga, kus mängivad kitarr ja trummid. Trummid mängivad vastavale taktimõõdule kohaselt seda 
kaheksandike arvu, mis on kirjas ning takti või fraasi lõpus tekitab ritenuto. A osa lõpus tekib 
hetkeks konkreetsem tempo ning taktimõõduks saab 5/8. Selle lõpus on ritenuto  ning osa lõppu 
jääb väike paus. A osa kordub peaaegu samal kujul. Teisekordsel mängimisel on muusika valjem 
ja energiat rohkem. Kitarril mängitavale meloodiale lisandub juurde ka vokaal, mida laulavad nii 
mina, kui Tõnu Tubli. Laulu osakaal ei tohi muutuda liiga suureks, eesmärk on meloodiale ja 
kitarrile anda väike värvinüanss juurde.  
B osa jätkub rubato’s, kuid osal endal on jõudu rohkem kui A’l. B 7 takti teises pooles jäävad 
kitarr ja laul üksi ning viitavad algsele. Kümnenda takti kolmel viimasel kaheksandikul lisandub 
trumm ja mängib kuni B osa lõpuni. Kui kitarri akordi noodid enam ei kõla, jätkab trumm 
mängimist taldrikutel ja ilma kindla tempota, kuid kiiretes vältustes. See viib C osasse, kus võtan 
kasutusele looperi ning mängin esimesse kanalisse sisse 8-taktilise järgnevuse. See koosneb 
neljast akordist, akord vahetub iga kahe takti tagant. Rütmiline faktuur on 2 takti pikkune ning 
kordub iga järgneva akordiga. Hiljem lisan looperi teise kanalisse oktavi pedaaliga bassi partii ja 
C osast kujuneb välja soolo. Soolo kulminatsioon ei ole ette määratud, kuid inprovisatsioonilise 
osa lõppedes mängin looperi kolmandasse kanalisse arpedžo, mis koosneb nootidest D, G ja D. 
Peale selle lindistamist lülitan välja eelnevalt lindistatud akordid ja bassi ning alles jääb vaid 
arpedžo. Looperi kolmandasse kanalisse on sisse programeeritud lindistatud materjali kahanev  
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helivaljusus, mille tagajärjel hakkab  lindistatud arpedžo kaduma. Enne, kui see veel täiesti 
kadunud pole, hakkab peale B osa, kus mängivad nii trummid kui ka kitarr. Suhteliselt jõulise 
energiaga mängitakse koos B osa lõpuni. Nagu ka esimesel korral B osa mängides jäi 7 takti 
teisel poolel kitarr üksinda, nii jääb ka nüüd. Trummid lisanduvad alles kahel viimasel taktil ning 
lugu lõpeb heakõlaliselt Gsus2 akordiga. 
 
Loos kasutatud tehnika: 
• Epiphone ES-175 VS (archtop kitarr) 
• Mesa/Boogie Studio 22 (kitarri lampvõimendi) 
• Markbass AC121 (kontrabassi transistor võimendi) 
• Boss RC-50 (looper) 
• Electro Harmonics Holy Grail (reverb) 
• Line6 DL4 (delay) 
• Ibanez TS9 (overdrive) 
 
2.2 Lugu nr 2 
 
Terve Lugu nr 2 (lisa 2) toetub trummari ehk Tõnu Tubli peale ning tema ongi see, kes looga 
alustab. Trummar hakkab mängima vabalt, ja vaikselt jõuab loo motiivi juurde. Loo 
põhimotiiviks on rütmiline faktuur, millele ka kogu lugu on üles ehitatud ning jätkub ka 
erinevates olekutes kogu loo vältel. Helistikuks on D duur, takti mõõt on 4/4 ja tempoks 120 
lööki minutis. Lugu ise on küll 4/4 ja swing, kuid trummid segavad seda vahest ka 12/8 trioolilise 
tunnetusega, mis tagab loole erilise voolavuse. Põhimotiiviks on 2 punktiga neljandikku ja 1 
neljandik, mis läheb pidega järgmisesse takti ning motiivi pikkuseks saab 4 takti. Akordid on 
samal ajal D6, Bm6 ja Csus2.  
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Lugu algab trummi sissejuhatusega, kus ta mängib alguses vabalt, kuid jõuab varsti loo rütmilise 
faktuurini, mida juba eelpool lahti seletasin. Kui trumm on leidnud üles loo motiivi, tuleb juurde 
kitarr sama rütmika ja akordidega. See jätkub, kuni näitamise peale tuleb sisse pala A osa.  
A osa ehk teema algab juba seletatud loo motiiviga, kuid vältused on tihedamad. Esimeseks 
meloodia käiguks saavad D - duuri kolmkõla noodid, mis kitarril kõlavad alati väga hästi. Selles 
loos on trummil väga suur osa. Trummari meloodiline mäng annab alla ka basskitarriliku 
helikõla. Trumm hoiab kõike koos. A osa lõpeb ja kulmineerub toonikasse. 
Peale A osa tuleb tagasi Intro motiiv, mille nimeks on nüüd Vaheosa. Selle osa funktsioon on 
sama, mis Introl - juhatada sisse teema. Peale Vaheosa tuleb B osa, mis erineb A osast vaid lõpu 
osas. 
B osa on suuresti sama, mis A, aga intensiivsuselt pisut jõulisem ja ka natuke valjem. Osa liigub 
nii, nagu A, kuid kulmineerub jõulisemalt ning agresiivsemalt. B osa lõpp sarnaneb A osa omaga, 
kus kõik, mis varem oli, laheneb ikka toonikasse algmotiivi juurde, milleks on seekord Outro. 
Sellest motiivist kujuneb välja ka Soolo osa, kus küll ei ole kindlat soolomängijat, kuid seda 
teevad kitarr ja trumm koos. Toimub vestlus, kus üksteisele pakutakse ideid ning proovitakse 
vestelda. See kõik aga toimub Outro‘le iseäraliku rütmika ja harmoonia sees. Soolo 
kulminatsiooniks saavad loo tunnusmotiivile järgnenud modulatsioonid, mis ei ole loo vormi ega 
taktidega seotud, vaid leiavad aset emotsionaalsel tasandil. Modulatsioonid toimuvad kuhu iganes 
suunas terve tooni ulatuses, kas siis liikudes D noodist terve tooni võrra alla C’sse ja sealt edasi 
Bb’i või üles, D’st E’sse ja E’st F#‘i. Selle lõppedes tuleb tagasi teema alustades B osast.  
B osa liigub vastavalt eelnevale seletusele ja noodile, kuid loo lõpus ei lähe tagasi Outro peale 
vaid 3 takti enne liigub B osa teise lõppu, kus harmoonia liigub paralleelselt läbi madala 6 ja 7 
astme tagasi toonikasse ehk Bb6, C6 ja D6. See tekitab enne loo lõppu veel ühe tõusu. Kuigi see 
sama lõppakord on kostunud loo vältel juba korduvalt, annab vastav järgnevus sellele veelgi 
tugevama põhjenduse. Lugu lõppeb väikese ritenuto’ga ja akordiks on Csus2.  
 
Loos kasutatud tehnika: 
• Epiphone ES-175 VS (archtop kitarr) 
• Mesa/Boogie Studio 22 (kitarri lampvõimendi) 
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• Markbass AC121 (kontrabassi transistor võimendi) 
• Electro Harmonics Holy Grail (reverb) 
• Line6 DL4 (delay) 
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2.3 Lugu nr 3 
 
Lugu nr 3 (lisa 3) on saanud oma inspiratsiooni selliselt kitarristilt nagu Kurt Rosenwinkeli. Mitte 
küll otseselt, aga kaudselt teda kuulates ning analüüsides. Teiseks suureks eeskujuks duo -  
esitajate seast oli kindlasti Wolfgang Muthspiel ja Brian Blade. Nende muusikat kuulates ning 
analüüsides tekkisid omad mõtted muusika sündimiseks. 
Antud pala taktimõõduks on 4/4, kuid oma trioolilise ülesehitusega saab teda kirjutada ka 12/8. 
Mina pidasin vajalikuks 4/4, kuna see tundus loogilisem ja meloodia sai ka selle peale kirjutatud.  
Introks on loo A osa, mille salvestan looperi esimesse kanalisse ning panen selle mängima. 
Trumm mängib kogu trioolilise liikumise kitarriga kaasa. Kuna vastav harmoonialiikumine ei ole 
lihtsaim kitarril mängida ning seejärel õigeaegselt salvestama panna, mängib trumm kindla 
rütmikaga seda kõike kaasa. Intros salvestatud harmoonia jääb kogu A osa alla mängima ja on 
ühtlasi selle osa harmooniaks. A osa harmoonia on 8 takti pikk ning koosneb m9 ja Maj9 
akordide arpedžodest. Kuna nende liikumine on väga intensiivne, siis bassi partiiks ja meloodiaks 
kirjutasin pikad noodid, et partiisid tasakaalustada.  
A osas on Introst mängima jäänud harmoonia, sellele lisan oktavi pedaaliga bassipartii ning 
sellele veel loo teema. A osa pikkuseks on 16 takti ning seda kordab kaks korda ehk loo esimeses 
osas tuleb esitusele kaks A’d. Meloodias proovin näidata tugevalt 4/4 taktimõõdu takti alguseid ja 
keskpaiku, et säiliks 12/8 ja 4/4 vastandamine.  
B osaks lülitan välja eelnevalt salvestatud A harmoonia. Selles osas muutub akordide liikumine 
veelgi aeglasemaks. Rohkem overdrive’i ja kajaga liikuvad akordid annavad intensiivsemat 
liikumisruumi trummidele, millest võibki kujuneda trummisoolo koht. Selle pikkuseks on 16 
takti. Peale B osa tuleb uuesti A ning selle alguseks lülitan tagasi sisse eelnevalt salvestatud 
harmoonia. Koheselt mängin sinna peale A osa meloodia.  
Meloodia lõppedes saab A harmooniast soolojärgnevus.  
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Soolo kulminatsiooniks on A osa meloodia, mida mängime ühe korra. Seejärel tuleb B osa. Peale 
seda jälle A ning lugu lõpeb uuesti B osaga, mille lõppakordiks saab Em11. Tema kõla on lahtine 
ja helge, mis ühtlasi juhatab sisse ka järgmise loo.  
 
Loos kasutatud tehnika: 
• Cimar LP Dot 1904 
• Mesa/Boogie Studio 22 (kitarri lampvõimendi) 
• Markbass AC121 (kontrabassi transistor võimendi) 
• Boss RC-50 (looper) 
• Electro Harmonics Holy Grail (reverb) 
• Line6 DL4 (delay) 
• Ibanez TS9 (overdrive) 
• ProCo Rat (distortion) 
 
2.4 Lugu nr 4 
 
Lugu nr 4 (lisa 4) sai kirjutatud neist viiest loost viimasena ning on ka natuke teistsugune oma 
olemuse poolest. Lugu on stilistiliselt folgilik ja taktimõõdus 4/4, tempoks on 100 lööki minutis. 
Kitarri häälestuseks ei ole standard E, B, G, D, A, E, vaid madalaim keel E on häälestatud toon 
madalamaks, ehk D noodiks. See annab kitarrile lahtisema kõla ning rohkem ülemhelisid.  
Loo sissejuhatuseks on teema motiivil improviseerimine, mis on rubato’s ning juhatab lõpuks A 
osasse, kus lisandub trummar. Valdavalt on lugu D duuri põhine. Lugu algab 
kuueteistkümnendiknootidega. Sellega saab vajadusel anda kätte loo tempo. See motiiv kordub 
ka kogu A osa vältel. Selle osa põhimotiiviks oli mõelda astmeliselt subdominat, dominant ja 
toonika, astmeliselt IV, V ja I. Need akordid on aluseks enamustele pop-lugudele. Et lugu liiga 
folgilik või popilik ei oleks, vahetasin IV astmel oleva G akordi bassi B noodiks, mis on G akordi 
terts.  
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Sama tegin dominant akordiga, kus asendasin A duuri bassi C# noodiga. Selle tulemusena on 
liig-popilik helikeel pisut peidetum.  
A osa lõpus tuleb sisse B osa motiiv, milleks on iga nelja taktilise kvadraadi alguses olev 
kaheksandik triooliga juhatamine. Trioolis olevateks nootideks on laias seades D - duuri 
kolmkõla, astmelises järjekorras I, V ja III.   
B osa kõla on A omast veelgi lahtisem, kuna üle keelte mängitavast kahest noodist tekib 
meloodia ning ülejäänud summutatud noodid on kasutusel rütmielemendina. B osa seitsmendas ja 
viieteistkümnendas taktis toon sisse A osas olnud kaheksandikest koosneva motiivi, mis jääb 
lahendamata.  Samade taktide alguses kasutan madala seitsmenda astme akordina Csus, mida 
võib pidada hetkeliseks kaldumiseks G - duuri, kuid seda ei juhtu. B osa lõpeb A osa eeltaktiga, 
milleks on toonikast algav ja lõppev kuueteistkümnendikest koosnev käik, mis juhatab tagasi A 
osasse. Edasine A ja B osa tulevad esitusele noodimaterjali poolest samamoodi, kuid rohkema 
energia ja valjususega. B osa lõpp kasvab energiliselt üle piiride, millest tekib edaspidi müra. 
Müra on muusikaline ja organiseeritud trummari, Tõnu Tubli poolt. Organiseeritud müra 
mängimiseks kasutab trummar pehmeid vahendeid, näiteks harjasid. Selle tulemusena saab 
mängida kiiresti ja mitte liiga valjult ning konkreetsete fraaside mängimisel ei kostu liigselt välja 
trummi löögid. Eesmärgiks on saavutada ainult trummi mängides ühtne muusikaline müra või 
mass. Müra lõppeb mingil vabalt valitud hetkel järsult.  
Enne kui kõrv hakkab vaiksema muusikaga harjuma, tulevad sisse C osa kitarriakordid. Peale 
müra muutub ka helistik, uueks tonaalsuseks saab E – moll, mis on B osas kaldunud G - duuri 
paralleelne moll. Helistikuks on küll E - moll, kuid otseselt seda akordidega ei näidata. Sealt 
tekib taotletud konflikt, mis võimendub akordikas esineva B noodiga. Igas C osa akordis kõlab B 
noot, mida nimetan ise „kameeleonnoodiks“, kuna muudab vastavalt akordile selle värvi. Kitarril 
mängitavatele akordidele lisandub bassipartii, mida ei mängita seekord looperisse, vaid 
mängitakse samaaegselt. Selleks on takti kolmandal löögil ilmuv neljandik trioolist koosnev ühel 
noodil mängitav käik. Kui kitarr on vähemlt kaks 7 taktilist kvadraati ära mänginud, lisandub 
trummar. Tema eesmärgiks on hakata kitarripartiile vastu töötama kiire ja terava artikulatsiooniga 
ning ühtlase kasvamisega (lisa 4, lk 2). Trummimäng kasvab üle kitarripartii nii energiliselt kui 
valjususelt, sealjuures kitarril mängitav meloodia ei tohi emotsionaalselt kasvada ega näidata 
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emotsioone. Kui trummid on teinud kulminatsiooni ehk saavutanud valjususe ja energia tipp-
momendi, hakkab trumm vaibuma.  
Kitarripartii kostub aina rohkem välja kuni Tõnu lõpetab mängimise. Kitarr mängib veel mõned 
taktid ja lõpetab hetkega mängimise.  
Sellega saavutatakse muusikaline ning emotsionaalne konflikt.  
 
Loos kasutatud tehnika: 
• Walden SupraNatura G3030ce (akustiline kitarr) 
• Marshall AS100D Acoustic Soloist (akustilise kitarri võimendi) 
 
Akustilise kitarri heli oli võetud teisiti, kui olen seda ise varem teinud. Kuna katsetus andis hea 
tulemuse otsustasin seda kasutama hakata. Kitarrist läks juhe DI-box’i ja sealt edasi helipulti. DI-
box’i linkväljundist saatsin heli võimendisse Marshall AS100D ning võimendi väljundist võttis 
Kaur Kenk, kontserdi helikunstnik, heli ka pulti. Sellest tekkis aga minule, kui muusikule hea 
heliline situatsioon, kus seljatagant tulev kitarrivõimendi heli ja eest tulev monitori heli said 
keskel, minu kõrvades kokku ning akustilist kitarri oli väga mugav mängida. Tekkis ka kaks 
erinevat kõlavärvi - üks, mis tuli otse kitarrist ja teine, mis oli natukene moonutatud võimendist 
tulev heli. Sellega saavutasime parema ja huvitavama stereo värvi.  
 
2.5 Lugu nr 5 
 
Vastav teose kirjutasin Wolfgang Muthspiel’i ja Brian Blade’i kontseptsiooni toel, kus nad 
kasutavad oma salvestatud plaadil ning ka kontserditel looperit. Minagi võtsin selle oma loo 
aluseks, et tuua koosseisu elektroonikat sisse. Loos kasutasin archtop kitarri Epiphone ES-
175vs’i. Valik langes sellele kitarrile, sest tal on soe puidune kõla tänu oma seest õõnsale 
kõlakastile.  
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Lugu (lisa 5) on taktimõõdus 4/4 ja tempos 160 lööki minutis. Loo A osa algab Dm9 
kaheksandike arpedžoga, kus akordi meloodilise seisu muutumisest saab selle osa meloodia. 
Meloodia noot on alati viimane kaheksandik, mille pikaajalise kuulamise tulemusena võib 
tunnetuslikult muutuda takti alguse tunnetuslik asukoht ehk nö „üks“. See on taotluslik ning 
jätkub peaaegu kogu loo vältel.  
Tõnu Tubli mängib taldrikutel kõiki kaheksandikke kaasa ning rõhutab vaid neljandat ja 
kaheksandat kaheksandikku. Trummi taldrikutel mängimine võib muutuda ka ilma ajata kiirete 
vältuste mängimiseks, mis toetab ka A osa.  
B osa on üles ehitatud erinevatele „sus2“ ja „terts bassis“ akordidele, mis kõik liiguvad 
sünkoopides. Trumm mängib vaid meloodiat ning hakkab valmistama ette C osa (mis aga veel ei 
tule). Antud sünkopeerimine viib ennast nii kaugele, et hakkabki tunduma nagu takti algus oleks 
mujal. B osa lõpp finišeerub viimasele kahele taktile, mis tuletab meelde, kus on takti algus.  
A ja B osa korduvad. Instrumetidele lisandub vokaal. Meloodiat laulan nii mina kui ka Tõnu 
Tubli. Viimase kaheksandiku meloodiaks laulmine ning selle interpreteerimine legato‘ks nihutab 
veelgi rohkem takti algust varasemaks. Meloodia kaasalaulmine muudab loo küll voolavamaks, 
kuid sellele lisandub energia nii kitarrilt, kui trummidelt. B osa kulmineerub tunnetusliku 
moduleeriva järgnevusega, mis aga lõpuks ei moduleeru vaid kaldub hetkeks. Osa lõpeb akordiga 
BbM+11-9, mis nagu jätaks kõik otsad lahti. See omakorda annab võimaluse esile tõusta C osal.  
C osa algab uue tempoga, milleks on 130 lööki minutis ning helistikuks saab E - duur 
muudatustega. Antud osas kasutan looperit, mille esimesse kanalisse lindistan trioolilise 
arpedžona noodid B, E ja B, mis on E - duuri akord ilma tertsita. See aitab mul teisiti ümber käia 
loo harmooniaga. Tõnu Tubli hakkab vaikselt mängima taldrikutel trioole, mis on üleminekuks 
järgmisesse osasse. Järgmisena lindistan looperi teise kanalisse bassipartii, mis dikteerib tugevalt 
harmoonialiikumise. Tõnu artikuleerib meloodiat alati kaasa ning kasutab partiis olevaid pikki 
noote trummidel improviseerimiseks. C osa kulmineerub meloodiaga, toetades bassipartiid 
liiguvad need koos, kuid enamus osa ajast vastassuunas. See annab suurema kõlaregistri ja 
võimsama helikõla.  
C osa viib välja kitarrisooloni. Soolo järgnevuseks jääb C osa harmoonia, mis on valdavas osas 
E- duur, kuid järgnevuse 3 ja 4 takt on C lüüdia. Alates 5st taktist läheb harmoonia tagasi E 
duuri.  
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Soolo kulmineerudes ja enne teemat jätan mõne vormi ulatuses ära bassipartii, mille sisse- ja 
väljalülitamine käib vaid ühe nupu vajutusega. Soolo lõppu lisandub veel kitarril mängitav 
meloodia. C osa teema lõppedes võtan ära bassipartii ning hakkan mängima A osa esimest 
akordi, milleks on Dm9. C osast on käima jäänud noodid B, E ja B, mille koos mängimisel tekib 
akord Dm6/9. Vormi lõpus kaob ära C osa arpedžo ning algab viimane teema, milleks on A ja B 
osad.  
Peale C osa tuleb tagasi loo esimene pool. A osa liigub nii nagu kirjas ja juba korra algul sai lahti 
seletatud, kuid B osa ei lähe mitte kordusesse, vaid moduleerivasse lõppu.  
Esialgse BbM+11-9 akordile järgneb subdominant, AMaj sus2, mis on ühtlasi ka loo ning kogu 
kontserdi lõppakord. Lõppakordi subdominandina võib pidada uueks alguseks, vastuseks pärast 
eelmist kurjakuulutavat akordi BbM+11-9t või midagi kolmandat, mille see akord publikus 
parasjagu esile kutsus.  
 
Loos kasutatud tehnika: 
• Epiphone ES-175 VS (archtop kitarr) 
• Mesa/Boogie Studio 22 (kitarri lampvõimendi) 
• Markbass AC121 (kontrabassi transistor võimendi) 
• Boss RC-50 (looper) 
• Behringer Ultra Harmonist (oktavi pedaal) 
• Electro Harmonics Holy Grail (reverb) 
• Line6 DL4 (delay) 
• Ibanez TS9 (overdrive) 
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3. KONTSERDI KAASOSALISED 
 
Tõnu Tubli – trummid ja vokaal 
Temaga koos olen mänginud nüüdseks juba 6 aastat ning selle ajaga oleme mänginud koos väga 
erinevat muusikat – vabaimprovisatsiooni, jazzi, rocki, popi, folki ja nii edasi. Enamustes 
koosseisudes, kus olen mänginud, on Tõnu Tubli trummidel. Seega soov mängida ja kirjutada 
diplomikontserdi kavaks muusikat trummi- ja kitarriduole  oli kindel soov ja tahe ning teha seda  
just koos Tõnu ja mitte kellegi teisega.  
Tõnu on laval hea kaaslane. Tema stiil trummidel on vahel midagi muud peale trummide. Tema 
mängus on trombooni, trompetit, klaverit ja mida kõike veel. Tema trummimäng meenutab 
vägagi tihti meeloodiainstrumendi mängu. Tõnu trummid ei saa kunagi valmis ning Ta suudab 
oma leidlikusega alati üllatada. Tihti tundub Tema lähenemine muusikale ja trummikomplektile 
esmapilgul küll absurdne, kuid olen õppinud seda enam mitte kartma, sest võin oma muusika 
anda tema kätte, kartmata, et sealt tuleb midagi, mis mulle ei meeldi või ei ole minulik. Ma võin 
oma muusika Tõnu Tubli kätte usaldada ja seepärast mängib Ta minuga koos minu 
diplomikontserdil.  
 
Kaur Kenk – helikunstnik 
Kaur on Eesti Pärimusmuusika Aidas töötav helimees, kes tunneb väga hästi nende ruumide 
akustikat, võimalusi ja tehnikat. Kaur on ka TÜ VKA üliõpilane. Ta ei ole kunagi pahur ega 
torisev, temaga on hea koostööd teha. Kaur on alati valmis leidma uusi ja huvitavaid lahendusi. 
Talle meeldivad väljakutsed ja seepärast ma kutsusin just teda oma diplomikontserti helindama.  
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Andre Saviauk - valguskunstnik 
Andre on Eesti Pärimusmuusika Aidas töötav valguskunstnik, kes suhtub oma töösse alati 
suurima tõsidusega. Ta teab ka vastavate ruumide võimalusi ja tehnikat ning on kindlasti parim 
inimene seal ruumis valguskujunduse tegijana. Ja sellepärast ma kutsusin just tema tegema 
valguskujundust minu diplomikontserdile Eesti pärimusmuusika Aida väikesesse saali.  
 
Alvar Lonks 
Alvar on õppinud Akadeemia Nord juhtimis-ja kommunikatsiooniteaduskonnas ja 2009 lõpetas 
Tallinna Ülikool sotsiaalteaduste osakonnas reklaam ja imagoloogia erialal. On töötanud reklaami- 
ja disainiagentuuris „Monstum“ 2010 – 2011 ning alates aprillist 2011 on reklaamiagentuur 
„Imagine’s“ tööl copywriter’ina. Olgugi, et tal ei ole otsest haridust disaini osas, on ta sellel alal 
väga andekas. Tema valisin oma kontserdi pakati kujundajaks varasematel isiklikel põhjustel. 
Alvariga alustasime koos kitarriõpinguid Kuressaare Muusikakoolis, kuid pärast keskkooli 
lõpetamist läksid erialavalikud lahku. Alvari valisin sellepärast, et tema on mittemuusikutest 
kõige teadlikum minu muusikast ning tunneb mind isiklikult väga hästi. Seega ei olnud 
eriarvamusi kontseptsiooni osas.  
Tööprotsess toimus nii, et andsin temale erinevad materjalid ja seletasin oma kontserdi 
konseptsiooni. Materjalideks olid erinevad pildid, kontserdil esitavate lugude esialgsed noodid 
ning tekstifail. Plakati osas andsin talle täielikult vabad käed, põhjendades, et Tema teeb seda, 
mida  oskab ning mina seda mida mina oskan.  
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PRAKTILISE OSA ANALÜÜS 
 
Antud peatükis analüüsin prooviruumides tehtud tööd ja lugude õppimist. Annan ülevaate tehtud 
valikutest nii tehnilise kui ka inimeste kohapealt. Analüüsin ka kontserdi kordaminekut ja kava 
ülesehitust.  
 
Muusika kirjutamise protsess oli küll loogiline, kuid mitte sugugi lihtne. Ühe kontserdil esitatud 
pala „Lugu nr 5“ idee oli juba varasemalt olemas. Vastav pala sai muudetud antud kontserdile 
sobivamaks ning edasi oli lihtsam liikuda. Juhendaja ettepanek oli hakata muusikat kirjutama siis, 
kui olen kuulanud läbi varasemalt seda kooslust kasutanud artistid ning nende kontserdid. Selle 
soovituse tulemusena muutus minu muusika kindlasti teistsugusemaks, kui mitte paremaks. 
Antud kontserdite kuulamisest sain väga palju inspiratsiooni. Pärast esialgset analüüsi kirjutasin 
suhteliselt kiiresti juurde kolm lugu, milleks olid lood numbritega 1, 2 ja 3. Minu jaoks oli 
kontserdi kava loogiline ning viis muusikat emotsionaalselt sinna, kuhu seda oli soovitud. „Lugu 
nr 5“ oli juba varem valmis ning selle otsustasin panna kontserdi viimaseks looks. Kuna 
vaikimisi olin enda jaoks paika pannud, et esitada tuleb 5 lugu, oli üks puudu. Akustilise kitarriga 
ei olnud veel ühtegi lugu ja pidasin siiski vajalikuks kirjutada ühe pala sellele kitarrile. Lugu nr 4 
sündis viimasena, kuid minu jaoks liitiski just see lugu kava kokku. Ükski pala ei ole teisest 
parem, kuid igal kirjutataud lool on kontserdi kontekstis oma vajalik koht ning kannab endas 
kindlat eesmärki.  
 
Proovide tegemine oli teoorias lihtne, kuna koosseisus vaid kaks inimest, kuid praktika näitas 
muid tulemusi. Seoses koolilõpetamisega oli kiire nii minul kui Tõnul. Seetõttu pidi 
prooviperioodi juba lagul üsna pikalt ette planeerima. Koosviibimisi koos Tõnu Tubliga oli viis 
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ning kõik need olid väga produktiivsed. Prooviruumi läksin koos nootidega, mis olin juba 
varasemalt Tõnule saatnud, seega oli Ta mingil määral juba muusikaga tutvunud. Enamus nooti 
kirjapandust hakkas muusikaliselt kõlama. Suurem osa ajast läks tehniliste asjade 
organiseerimisele. Organiseerimine tähendab antud kontekstis süsteemi loomist pillide ja 
tehniliste võimaluste ning vajaduste tarvis. Seda sellepärast, et antud kontserdil oli mul palju 
rohkem tehnilisi vajadusi, kui tavaolukorras.  
 
Vajalikuks sai ka logistilise liikumise organiseerimine kogu vajaliku tehnikaga – 3 võimendit, 3 
kitarri, efektid ja trummikomplekt. Suhteliselt kurnavaks sai kogu selle tehnika transport ja 
ülespanek. Raske oli peale seda hakata pilli mängima. Selle vältimiseks transportisime vajaliku 
tehnika kohale, panime asjad üles ning seejärel tegime väikese pausi. See aitas pärast füüsilist 
tööd süveneda muusikasse.  
 
Kontserdi kaasosaliste valik oli teadlik ja täitis oma eesmärgi. Trummariks oli Tõnu Tubli, kes 
minu arvates mängis antud kava paremini, kui kunagi varem. Kui üldiselt mõelda, kes on see 
trummar kellele usaldad oma muusika täielikult, siis minu jaoks on see Tõnu. Valguskunstnik 
Andre Saviauk tegi kontserdiks just sellise valguse nagu vaja. Kuna muusika oli küll intensiivne 
ja emotsiooniderohke ei soovinud ma, et valgus oleks liigselt liikuv või muusikaga kaasaminev. 
Valguse eesmärgiks oli tuua muusikud lavale. Mulle meeldis Andre lihtsus. Antud valik 
põhjendas ennast ning valgusega olen igati rahul. Kontserdi helikunstnikuks oli Kaur Kenk, kelle 
juures meeldis mulle tema äärmine rahulikkus. „Kiirustades ei jõua kiiremini valmis“ olid tema 
sõnad. Temaga koos leidsime ka uusi tehnilisi lahendusi, mida hakkan ka edaspidi kasutama. 
Kontserdi plakati tegi Alvar Lonks, kellele andsin täielikult vabad käed. Infoks sai talle antud 
pildid ja tekstifail vajaliku materjaliga. Kontserdi plakatiga olen väga rahul, eesmärgiks oli teha 
lihtne, pastelsetes toonides ja mitte liigse informatsiooniga plakat. Plakat toimis väga hästi nii 
minu kui ka teiste arvates, kellega olen teemal vestelnud. Tema oskusi kavatsen edaspidigi 
kasutada.  
 
Kui kontserti ennast analüüsida, siis minu jaoks toimis peaaegu kõik plaanipäraselt. Ainukeseks 
raskeks momendiks sai heliproov, mis minust mitte tingitud põhjustel leidis aset 29. aprilli õhtul 
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kell 23.30. Selleks kellaajaks on inimesed tavaliselt väga väsinud ning hakkavad tekkima 
erimeelsused. Vastupididelt varasemale kogemusele oli just see õhtu enne diplomikontserti kõige 
parem proov. Muusika kõlas nii nagu ta minu peas oli kõlanud. Vana muusikutarkus, mis räägib: 
“Kui heliproov ebaõnnestub, siis tuleb hea kontsert ja vastupidi“ ei rakendunud minuarust 
seekord – jäin nii proovi ja kontsertiga rahule. Mina aga oma kontserdil seda ei täheldanud. 
Kontsert läks minu isikliku arvamuse põhjal väga hästi. Heliliselt oli laval hea mängida nii Tõnu 
Tublil kui ka minul ja inimesi oli saal täis. Väikeseid tehnilisi viperusi küll juhtus, kui need ei 
lasknud kontserdi heal emotsioonil langeda.  
Eks me klassiruumis oleme alati paremad, kuid kontsert on see, kus saab näha, kes me tegelikult 
oleme.  
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KOKKUVÕTE 
 
Antud loov-praktilise lõputöö teoreetiline osa keskendub peamiselt kitarri- ja trummiduo 
konseptsiooni lahkamisele ning sellest inspireeritud muusika kirjutamisele. Kuna töö eesmärgiks 
oli leida erinevaid kõlavärve ja võimalusi, kuidas saavad kitarrist ja trummar koos muusikas 
eksisteerida, oli ka edasine teoreetiline osa varasemate antud kooslust viljelevate konseptsioonide 
analüüs. Sellest tingituna sai autor inspiratsiooni kontserdil esitatavate palade kirjutamiseks ning 
töö teises osas analüüsib Erko Niit oma diplomikontserdiks kirjutatud muusikat ning lahkab seal 
kasutatud võimalusi.  
 
Kuna eesmärgiks oli leida erinevaid võimalusi, kuidas saavad kitarrist ja trummar koos mängida, 
leidis autor juurde hulgaliselt uusi kompositsioonilisi kõlavärve ning tehnilisi võimalusi enda ja 
ka duo kõlavärvi edendamiseks. Uute võimaluste alla toob autor rubato ja trummaril meloodia 
kaasa mängimine. Kindlasti eksisteerib seda ka muudes koosseisudes ning trummari meloodiline 
mäng muudab iga muusikastiili paremaks, kuid uuritavat konseptsiooni analüüsides leidis just 
selle eksisteerivat enamikes uuritavates kooslustes. Autori enda jaoks said olulise koha loopimise 
ja oktavi pedaali kasutamine edasisel muusikuteel, mis omandati Wolfgang Muthspiel‘i ja Brian 
Blade‘i kooslust kuulates ning analüüsides. Loopimine annab võimaluse taasesitada hetk tagasi 
esitatud muusikat mis iganes muul hetkel. Sellega saab luua suurema kujuteldava koosseisu. 
Sama genereerib oktavi pedaal, millega saab imiteerida basskitarri kõla. Rubato tehnika 
arenemisele aitasid kaasa Ravi Shankar ja Alla Rakha ning Mike Moreno ja Rodney Green.  
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Erko Niit sai oma loov-praktilise lõputöö teoreetilise osa kirjutamisega juurde suures koguses uut 
materjali, millega edasi töötada. Suur osa saadud inspiratsioonist sai rakendatud lõputöö 
kontserdisse.  
 
Antud uurimus osutus väga informatiivseks nii edasise duo - konseptsiooni arendamisel kui ka 
suurematele koosseisudele muusika kirjutamisel. Antud uurimus täitis oma eesmärgi.  
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MÄRKUSED JA KOMMENTAARID  
 
Alap – on aeglane rütmiline viimistlus. (Courtney 2012). 
Archtop kitarr – akustilise või pool-akustilise kitarri liik, mille peamiseks teistest eristavaks 
tunnuseks on kaardus kõlalaud, mis annab instrumendile spetsiifilised kõlaomadused 
(Wikipedia.org). 
Arpedžo - akordi helide esitamine üksteise järel nn murtud akordina. (Eesti 
õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006). 
Bluus - on muusikažanr ja stiil, mis kujunes välja afroameerika spirituaalidest ja töölauludest 
(Wikipedia). 
Delay – (viivitus) heli kordav efekt, pikk kaja, vabas õhus või väga suures ruumis heli tagasi- 
peegeldumist või kordumist imiteeriv efekt (Kasak 2011, lk 21-22). 
Distortion – tugevalt ülevõimendatud signaal. Väljendub üksikute nootide väga heas kandvuses, 
akordide ja intervallide tugevas moonutuses ning signaalis sisalduvate ülemhelide tuntavas 
genereerimises. (Kasak 2011, lk 21-22). 
Glissando - (itaalia keeles "libisemine") on pillimängutehnika, kus pillil libisetakse mingil kindlal 
helil peatumata ühelt helilt teisele üles või alla suunas (Wikipedia). Libistades, liuglevalt (Eesti 
õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006). 
Lampvõimendi – võimendi liik, milles signaali võimendamiseks kasutatakse elektronlampe. 
Lampvõimendi on vaatamata füüsiliselt suurematele mõõtmetele ja ning elektrooniliselt  
väiksemale kasutegurile sageli eelistatud transistorvõimendite ees soojema tämbri ning 
ülevõimenadamisel tekkivate algsignaaliga sümmeetriliste siinuslainete tõttu. (Kasak 2011, lk 21-
22). 
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Loop (luup) - on eelsalvestatud (või sämplitud) muusikalõik, mis reeglina algab ja lõppeb täpselt 
muusikalisel löögil. Võttes rea loope ja organiseerides neid sekventseris, saab luua pideva 
muusikalise jada (Wikipedia.org). 
Oktavi pedaal – on kitarri või mõne muu instrunedi heli moonutav vahend. Tema ülesanne on 
tõsta instrumendil reaalset mängitavat asja oktavi võrra kõrgemale või madalamale.  
Overdrive - elektrikitarri sound, mis tekib signaali ülevõimendamisel. Ülevõimendamine ilmneb 
kõige selgemalt lampvõimendiga mängides kui clean ehk puhta soundiga kanali valjudus keerata 
üle sellest piirist, kus puhas sound säilib. Praktilistel kaalutlustel (ansamblikaaslaste, publiku ja 
mängija kuulmise ning pillidevahelise võrdse helitugevuse säilitamise huvides) on otstarbekas 
kasutada sellise heli tekitamiseks spetsiaalselt ehitatud kompaktseid signaaliahelaid 
(kitarriefekte). Mängides overdrive‘iga intervalle või akorde, tekib moonutus (heli hakkab 
„kärisema“), üksikuid noote mängides pole moonutus nii selgelt tuntav, kuid väljendub 
mõnevõrra „paksemas“ soundis ja nootide paremas kandvuses. (Kasak 2011, lk 21-22). 
Reverb – (kaja) efekt muusikainstrumendi signaali töötlemiseks. Lühikest (ruumi)kaja, ruumis 
mängimise heli (akustikat) imiteeriv efekt. (Kasak 2011, lk 21-22). 
Ritenuto - tagasi hoides, tempot järsku aeglustades (Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006) 
Rubato - vaba tempoga (Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006). 
Sitar – on üks kõige tuntumaid India päritolu instrumente maailmas. Sitar on pika kaela ja 
huvitava konstruktsiooniga instrument, millel on valdavalt 17 keelt. (Courtney 2012). 
Sünkoop - rõhulise noodi asetsemine rõhutule taktiosale. (Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006). 
Tabla – on kahest trummist koosnev trumm, mida mängitakse kätega. Parema käe trumm on 
tehtud puidust ja vasaku käe oma on tehtud vabalt valitud metallist. Tabla on ka üks tuntumaid 
Indiast pärit instrumente (Courtney 2012). 
Tempo - Tempo (itaalia keeles tempo, ladina keels tempus "aeg", "ajavahemik") on heliteose 
esitamise kiirus (Wikipedia). Kiirus (Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006) 
Tremolo - sama heli kiire kordumine või kahe heli kiire vaheldumine (Eesti 
õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006).  
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LISAD 
LISA 1 Lugu nr 1 
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LISA 2 Lugu nr 2 
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LISA 3 Lugu nr 3 
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LISA 4 Lugu nr 4  
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LISA 5 Lugu nr 5 
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LISA 6 Raider ja lavaplaan 
 
Muusik Instrument Mikrofon 
Erko Niit Elektrikitarrid Kitarrivõimendi/Shure Beta57(väike stand) 
    Bassivõimendi/DiBox;XLR 
  Akustiline kitarr Ak.võimendi/2xDiBoks(kitarr+võimendi) 
  Vokaal Shure SM58 (pikk stand) 
Tõnu Tubli Basstrumm Shure beta52 (väike mikrofoni hoidja)  
  Soolo trumm Shure sm57 (väike mikrofoni hoidja)  
  Trummisett Kondensaator mikrofon L (pikk stand)  
  Trummisett Kondensaator mikrofon R (pikk stand)  
  Tom 1 Senheiser e604 
  Tom 2 Senheiser e604 
  Vokaal Shure SM58(pikk stand) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLIK 
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Niit 
 
Tõnu 
Tubli 
 
Monitor liin 1 
 
 
Monitor 
liin 2 
 
B. võim. 
 
 
Ak. kitarri 
võimendi 
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kitarri 
võim. 
 
Trummi 
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Effektid
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Looper 
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LISA 7 Kontserdi plakat 
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SUMMARY 
 
The written part of this diploma work main focus is the concept of a guitar and drums duo, both 
from a playing and composing point of view. As the aim is to find different sounds and options, 
how a guitarist and a drummer can exist together in music, the theoretical written part also 
focuses on other similar set-ups (i.e. Mutshpiel-Blade etc). Later in the work there’s also a 
thorough analysis of the music written for this diploma-concert. 
 
As the aim was to find new sounds for a guitarist and drummer duo, I worked out several new 
compositional options and also technical solutions for developing the sound of both the duo, and 
myself. A crucial part of said new options was the openness provided by rubato playing and 
allowing the drummer to play melodies as well. Surely this is not a highly original concept – 
voice versa - it is one I discovered to be substantially present in all the duos analysed. A 
personally significant new option I will definitely keep employing, is the use of looper and an 
octave pedal (from the example of Muthspiel-Blade). Using loops provides you with the option 
of reproducing the music played before at any given moment. This can create a sound of a bigger 
band. The same goes for the octave-pedal, that allows a guitarist to imitate the sound of a bass- 
guitar. Rubato-playing was most prominent in the duo-music of Ravi Shankar-Alla Rakha and 
Mike Moreno-Rodney Green. 
 
This written part of my diploma-work provided plenty of new material to keep working with. 
Some of the inspiration was directed into the concert. The work turned ou to be very informative, 
both for developing the duo concept further as well as writing for larger ensembles. It reached it’s 
goal. 
